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Паразитология – комплексная наука, объединяющая исследования в 
области биологии, медицины, ветеринарии и агрономии, связанные с 
изучением мира паразитов вместе с его биотическими связями и 
процессами, общих вопросов паразитизма, а также частных проблем 
болезней, вызываемых паразитами (простейшими, гельминтами, 
эктопаразитами) у человека, животных и растений. Практическая 
значимость специальности заключается в разработке научных основ 
борьбы с паразитами и вызываемыми ими болезнями человека, животных 
и растений, наносящими большой ущерб здоровью людей, экономический 
ущерб животноводству и растениеводству. В предлагаемой программе 
“Паразитология и природная очаговость болезней” рассматриваются 
только паразиты животной природы, так как она рассчитана на студентов, 
специализирующихся на кафедре зоологии и охраны природы. 
Целью спецкурса “Паразитология и природная очаговость болезней” 
является усвоение студентами представлений об общих закономерностях 
паразитизма. 
Задачами спецкурса являются: 
• усвоение явлений и сущности паразитизма, закономерностей жизни 
паразитов и взаимодействия их с живой средой хозяев; 
• ознакомление студентов с паразитофауной, таксономией паразитов и 
ареалов возбудителей паразитарных болезней человека и животных; 
• ознакомление студентов с морфологией, биохимией, генетикой, 
физиологией, систематикой самих паразитов; 
• ознакомление студентов с различными видами паразитизма и 
смежных с ними явлений;  
• усвоение путей проникновения паразитов в организм хозяина, 
жизненных циклов паразитов, чередования поколений и смены хозяев; 
• овладение основными методами паразитологических исследований. 
• формирование умений и навыков диагностики яиц гельминтов, 
изготовления постоянных препаратов паразитов, определения их видовой 
принадлежности. 
 Материал спецкурса  основан  на знаниях, полученных студентами 
при изучении таких дисциплин, как  «Зоология беспозвоночных», 
«Зоология позвоночных».  
 В результате изучения спецкурса: 
студент должен знать: 
− особенности морфологии, физиологии и воспроизведения живых 
организмов; географическое распространение и экологию 
представителей основных биологических таксонов; 
− историю и методологию паразитологии,  место в системе научных 
знаний,  вклад выдающихся ученых в становление и развитие  основных 
научных направлений; 
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студент должен уметь: 
− проводить анализ паразитологических исследований,  описания, 
идентификации, классификации биологических объектов. 
студент должен владеть: 
− навыками и методами  морфологических  и таксономических  
исследований  биологических  объектов  (приготовление объекта к 
исследованию,  препарирование,  зарисовка, работа с коллекционным 
материалом и др.); 
− методами экспериментальной работы с лабораторными  животными; 
− математическими методами обработки результатов, понимать 
принципы построения и  использования  математических  моделей 
биологических процессов; 
− методами наблюдения, описания, классификации, экспериментального 
анализа. 
Спецкурс “Паразитология и природная очаговость болезней” изучается 
студентами 5 курса специальности I – 31 01 01 - 02  «Биология (научно-
педагогическая деятельность)» специализации 1-31 01 01- 02 01 
«Зоология». 
 Общее количество часов – 52; аудиторное количество часов — 46, из 
них: лекции — 26, лабораторные занятия — 20, самостоятельная 
управляемая работа студентов (СУРС) — 6. Форма отчётности — экзамен. 
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Название темы Лекции Лабораторные 
занятия 
СУРС Всего 
1. Паразитология как 
наука 
2 - - 2 
2. Иммунитет при 
инвазиях 
- - 2 2 
3. Вирусы и 
микроорганизмы как 
частный пример 
паразитизма на базе 
высокой 
специализации 
2 - - 2 
4. Паразитические 
простейшие 
2 4 - 6 
5. Паразитические черви. 
Биогельминты 
 
2 4 - 6 
6. Геогельминты  
 





2 2 - 4 
8. Кровососущие 




2 2 - 4 




животных и человека 
 
2 - - 2 



















2 2 - 4 
13 Эпидемиологическое 
значение птиц как 
источников инфекции  
 





- - 2 2 




- - 2 2 






2 - - 2 
 Итого 26 20 6 52 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1 ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ        
ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК 
 
Тема 1 Паразитология как наука. Объем и содержание 
паразитологии. Связь с другими науками. История развития 
паразитологии. Вклад в  западноевропейских ученых — Кюхенмейстера 
(G.F.H. Kuchenmeister), Фогта (K. Vogt), Лейкарта (R. Leuckart), Росса (R. 
Ross), Менсона (P. Manson), Даттона (J.E. Dutton), Теоболда (E.V. 
Theobald), Никола (J. Nicolas) и др. Развитие медицинской паразитологии 
(Е.И. Марциновский К.И.. Скрябин, В.А. Догель, В.Н. Беклемишев, Е.Н. 
Павловский и др.).  
Паразит как жизненная форма. Квартирантство и симбиоз как 
смежные с паразитизмом явления. Формы паразитов во времени и 
пространстве. Факультативный и облигатный паразит. Паразиты: 
эвриксенные, моноксенные и гетероксенные; временные и постоянные; 
эктопаразиты и эндопаразиты.  
 
Тема 2   Иммунитет при инвазиях. Понятие об инвазии и активные 
пути проникновения паразита в организм хозяина. Ответные реакции 
организма хозяина на воздействие паразитов. Защитные механизмы 
паразитов против иммунного ответа хозяина. Организм как среда 
обитания. Морфофункциональные особенности паразитов. Паразитарная 
система и паразитоценоз. Формы взаимоотношений паразита и хозяина. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ПАРАЗИТОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
Тема 2 Вирусы и микроорганизмы как частный пример 
паразитизма на базе высокой специализации. Неклеточные формы 
жизни. Общее строение и биология вирусов. Происхождение вирусов. 
Классификация вирусов. Геном вируса, ДНК- и РНК-геномные вирусы, 
группы вирусов - бактериофаги, микровирусы, зоопатогенные. Экология 
вирусов. Взаимодействие вируса с клеткой. Вирусы заболеваний человека. 
Вирус полиомиелита. Вирус бешенства.  
Прокариоты. Общее строение и биология бактерий; размножение 
бактерий. Группы бактерий: спирохеты, энтеробактерии, актиномицеты и 
др.. Генетические методы в паразитологии. Полимеразная цепная реакция 
ПЦР (PCR)] 
 
Тема 3  Паразитические простейшие. Систематика, строение и 
биология. Эпидемиологическое и эпизоотическое значение представителей 
типов Sarcomasthigofora, Microsora, Apicomplexa, Ciliophora  и др. 
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Кишечные амебы. Дизентерийная амеба, амеба Гартмана, карликовая 
амеба, ротовая амеба. Паразитизм в классе жгутиконосцев. Трипоносомы и 
лейшманиозы. Паразитизм в классе Микроспоридий. Паразитические 
инфузории, распространение, места обитания, экология, значения в жизни 
животных и человека. Балантидий, патогенное значение. Класс Споровики 
как группа исключительно паразитических простейших. Малярия и ее 




РАЗДЕЛ 3. ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ 
 
Тема 5  Паразитические черви, биогельминты. Основные черты 
эпидемиологии гельминтов. Характеристика источника инвазии. 
Иммунитет при гельминтозах. Классификация гельминтозов: био-, 
геогельминтозы и контактные гельминтозы (К. И. Скрябин, Р. С. Шульц, 
1931).  Биогельминтозы: фасциолез, тениоз, теноодоз, эхинококкоз, 
трихинеллез. Их патогенез, клиника, эпидемиология. Меры 
предупреждения заражения паразитами. Филяриозы. 
 
 
Тема 6 Паразитические черви,  геогельминты. Геогельминтозы. 
Представители геогельминтозов человека. Аскаридоз, патогенез, клиника, 
эпидемиология и профилактика. Трихоцефалез, патогенез, клиника, 
эпидемиология и профилактика. Энтеробиоз, патогенез, клиника, 
эпидемиология и профилактика.  Общепатологические процессы при 
гельминтозах: истощающее воздействие, интоксикация, аллергизация, 
иммуносупрессия, онкогенное воздействие, механические повреждения 
анемизация. 
 
Тема 7 Методика гельминтологических исследований. Основы 
методики гельминтологических исследований. Макроскопические методы: 
методы Фюллеборна и Калантарян; методы Горячева и  Телеманна. 
Микроскопические методы: флотации, седиментации. Серологический 
метод. Копрологический метод; методы исследований тканей и выделений 
из органов на яйца и личинки гельминтов и др. Исследования 
дуоденального сока, подногтевых пространств, мокроты. Метод по Като. 






РАЗДЕЛ 4. ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
 
Тема 8 Кровососущие двукрылые,  бытовые насекомые и борьба 
с ними. Основы арахноэнтомологии. Медицинская энтомология и учение о 
переносчиках инфекции и инвазий. Систематический и 
морфобиологический анализ паразитических насекомых. Циклы развития, 
биология и экология. Категории паразитов по способу питания и 
поражения. Механическая, специфическая контаминация и инокуляция. 
Гнус и его составляющие. Характеристика.  Бытовые насекомые. Формы и 
методы борьбы с ними. Меры по защите людей от нападения 
кровососущих двукрылых насекомых. 
 
 
Тема 9 Вши как специфическая группа паразитов теплокровных 
животных и человека. Систематический и морфобиологический анализ 
различных видов вшей. Вши как специфическая группа паразитов 
теплокровных животных и человека. Головная и платяная вши, площица. 
Вши как переносчики возбудителей заразных болезней. Условия 
распространения вшивости. Сыпной и возвратный тиф, чума, волынская 
лихорадка. Борьба со вшами. 
 
Тема 10 Блохи и пухоеды как специфическая группа 
эктопаразитов животных. Систематический и морфобиологический 
анализ. Циклы развития, биология и экология блох. Патогенное действие и 
борьба с ними. Роль блох в передачи чумных бактерий. Норовые 
эктопаразиты («блохи гнезда»). Полустационарные эктопаразитов («блохи 
шерсти»). Промежуточные группы. Биология пухоедов.  Различные типы 
пухоедов. Патогенное действие и борьба с ними. Пероеды. Биология, 
экология. Методы арахно-энтомологических исследований: сбор и 
препарирование; изготовление препаратов с применением различных 
смесей. 
 
Тема 11  Эктопаразитические  клещи.  Отряд Акариформные 
клещи (Acariformes), семейство Краснотелковые клеши (Trombiculidae). 
Жизненные циклы. Меры профилактики. Отряд Паразитиформные клещи 
(Parasitiformes). Жизненные циклы. Меры профилактики. Надсемейство 
(Ixodoidea), семейство Иксодовые клеши (Ixodidae), семейство Аргасовые 
клеши (Argasidae). Надсемейство Гамазовые клещи (Gamasoidea). 
Жизненные циклы. Меры профилактики. Трансмиссивные и 
природноочаговые заболевания на территории Беларуси. Западный 
клещевой энцефалит и другие арбовирусы. Туляремия. Борьба с клещами: 
профилактические и истребительные мероприятия. 
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Тема 12 Эндопаразитические клещи. Класс Паукообразные 
(Arachnoidea) Семейство (Demodicidae) - Семейство Чесоточные клеши 




РАЗДЕЛ 5. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Тема 12 Эпидемиологическое значение птиц  как источников 
инфекций. Вирусные и бактериальные инфекции, инвазии птиц. Понятия 
о риккетсиозах. Способы диссеминации.  Развитие эпизоотий 
трансмиссивных заболеваний. Роль белорусских ученых в развитии учения 
о природноочаговых инфекциях. Аспирационные, алиментарные и прочие 
пути передачи инвазионного начала. Оценка отрицательного воздействия 
болезней и паразитов на хозяина-птицу. Определение состава инвазионных 
болезней и их возбудителей. Определение состава инфекционных болезней 
и их возбудителей. 
 
Тема 13 Эпидемиологическое значение млекопитающих как 
источников инфекции. Инфекционные и инвазионные болезни 
животных. Характеристика возбудителей. Симптоматика.  
Эпизоотологические данные.  Профилактика и меры борьбы. Тропические 
паразитарные болезни. Филяритозы и их характеристика (бругиоз, лоаоз, 
вухерериоз и др.). Кожный и висцеральный лейшманиозы. Оценка 
отрицательного воздействия болезней и паразитов на хозяина. 
Определение состава инвазионных болезней и их возбудителей. 
Определение состава инфекционных болезней и их возбудителей. 
 
 
Тема 14 Трансмиссивные и природноочаговые заболевания на 
территории Беларуси. Учение Е.Н. Павловского. Трансмиссивные 
болезни. Природная очаговость зоонозов. Антропургические природные 
очаги. Классификация природных очагов болезней. Западный клещевой 
энцефалит и другие арбовирусы. Туляремия. Источник инфекции. 
Патогенез. Симптоматика. Бешенство. Источник инфекции. Патогенез. 
Симптоматика.  Эпидемиологическое значение членистоногих в Беларуси.  
 
Тема 15 Ветеринарно-санитарные мероприятия по борьбе с 
возбудителями паразитарных заболеваний. Общая характеристика 
инсектицидных средств: ларвициды (уничтожение личинок), овициды 
(уничтожение яиц), имагоциды (уничтожение имаго).Формы и методы 
борьбы с возбудителями паразитарных заболеваний. Организация 
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санитарно-ветеринарных мероприятий на территории Беларуси. Пути 








Примерный перечень лабораторных работ 
 
Тема 4  Паразитические простейшие 
Лабораторная работа 1 Паразитические простейшие. Биология и экология 
Лабораторная работа 2 Малярийный плазмодий 
Тема 5 Паразитические черви, биогельминты 
Лабораторная работа 3 Строение, жизненные циклы биогельминтов  
Лабораторная работа 4 Строение яиц биогельминтов 
Тема 6 Паразитические черви, геогельминты   
Лабораторная работа 5 Строение, жизненные циклы геогельминтов 
Тема 7 Методика гельминтологических исследований 
Лабораторная работа 6 Методика гельминтологических исследований 
Тема 8  Кровососущие двукрылые, бытовые насекомые и борьба с ними 
Лабораторная работа 7 Строение  малярийных и немалярийных комаров 
Тема 10 Блохи и пухоеды как специфическая группа эктопаразитов 
животных 
Лабораторная работа 8 Систематическое определение блох и пухоедов 
Тема 11  Эктопаразитические клещи  
Лабораторная работа 9 Эктопаразитические клещи  
Тема 12  Эндопаразитические клещи  
Лабораторная работа 10 Эктопаразитические клещи  
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
3. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Паразитические простейшие 
2. Трансмиссивные и природноочаговые заболевания на территории 
Беларуси 
3. Иммунитет при инвазиях 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Гнус - комплекс летающих кровососущих двукрылых. 
2. Орнитоз. Возбудители, переносчики, течение болезни. 
3. Лептоспироз. Возбудители, переносчики, течение болезни 
4. СПИД. Основные профилактические мероприятия, иммунитет.Виды 
иммунитета. 
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5. Бактериальная инфекция. Источники инфекции. 
6. Лямблиоз. Пути заражения, профилактика. 
7. История изучения малярии. 
8. Вшивый и клещевой возратные тифы. 
9. Чума. Источники инфекций. Профилактика. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Паразитические клещи 
2. Гельминты. Жизненные циклы 
3. Паразитические насекомые. 
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